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PESTMEGYE
P Á R T F O G Á S A  A L A T T  ÁLLÓ
H A Z A I E liS Ö
T A K A R É K P É N Z T Á R
RÉSZVÉNYESEINEK
BETŰRENDBEN
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P E S T E N ,
Nyomat.  Tr a t t ne r - Kár o l y i ná l .

Adler Dávid örökösei.



















Bánífy P ál báró.





















Biedermann H. és fiai. 












Breier Izsák és fia.
Breutner Zsigmond.
Buchler Benedek.
Buda szab. kir. főváros. 
Buday Ferenoz. 




Cohn H erm ann.
Csáky Petronella grófnő. 
Csanády Ferencz.
















Dum tsa Dem eter.
Dumtsa Ignácz.












































Götz és B ahr.












Halász Miklós „  „
Halász Pál.
Halbauer Alajos.
Halbauer János György. 
Hangyás Gedeon.
H arrach gróf raktára.















Hirsch Xav. Ferencz. 
Hirschler Leon.





Iszer W . Vilmos.
Jaeger József.
Jakovich József.
Jalics Ferencz A. 
Jalsoviczky Mihál idősbb. 
Janikovits Alajos. 
























Keglevich Gábor gróf. 
























Kováts János (visontai). 
Kováts József (visontai). 
Kováts Zsigmond (kovásznai). 
Kövesdy Ferencz örökösei. 
Kramer Káról Lajos.


























L ónyay G ábor.
L öw y H erm ann.
L u k ács A n ta l.
L ukács Móricz.
M adarassy  István 
M adarassy  László.
M áhr A ntal.
M ajláth G yörgy ifjabb.
M ajthényi-G oszíonyi Katalin.
Malvieux K. József.
Mandl Joakim  
Mandl Selig .
M anno István.
M arczibányi L a jo s .
M ares István .
M ariantsik és Z ákó.
M áriássy -S zepessy  Mária.
M arkos Mihál.
M artino v id i M aria , L u d o v ik a , A m ália és Lajos- 
M átray G ábor.
M átray József.























Nagykőrösi egyesült közbirtokosság. 
Nagykőrösi közbirtokosság. 
Nagy-Mihálffy Victória 
Nagyváradi diák szert, káptalan. 




















Pázmándy Dénes idősbb. 
Pejachevich. Nép. János gróf. 
Pekarik László.
Perger és Murmann.
Pesti polgári m agyar gyalog őrhad. 












































































Stern Dávid örökösei. 

































































































I g a z g a t ó :
Simontsits János.
(megválasztatott 1844-ben 3. évre.)
Segédigazgató:
Fáy András.














































T i t o k η o k:
Szalay József.
22
T i s z t V i s e 1
Pénz-tárnok : Mátray József. 
Ellenőr: Sántha Péter.
Pénztár tiszt : Suhavda Ferencz. 
írnok: Nagy Ferencz.
S z o l g á k :
Berényi György.
Melles István.
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